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torv for å motsvare brennverdien av et tonn kull. Årets brenntorv- 
produksjon omregnet i kulltonn vil etter disse tall utgjøre: 
Stikktorv, 
Maskintorv, 
794.500:8 = 99.313 kulltonn 
5.000:~ = 833 ~ 
I alt 100.146 kulltonn 
Beregner vi pengeverdien av årets brenntorvproduksjon etter 
kostnadsprisen for kull fritt levert norsk havn, som nå er ca. kr. 125,- 
pr. tonn, får vi ca. 12,52 mill. kroner. Hertil kommer fraktutgifter, 
samt importørenes og forhandlernes fortjeneste i tilfelle kull skulle 
erstatte brenntorv ute i torvdistriktene. for å belyse at prisen blir 
betydelig større, kan nevnes at husholdningskull koster kr. 183,60 
pr. tonn tilkjørt forbruker i Oslo. 
Brenntorvproduksjonen er fØlgelig en stor valutasparende faktor 
i vårt nasjonalbudsjett. Både dette forhold og brenntorvproduk- 
sjonens beredskapsmessige betydning tilsier at vi bør vie denne 
gren av vårt næringsliv all mulig oppmerksomhet. Det gjelder såvel 
å arbeide for rasjonell utnyttelse av myrene som å finne bedre pro- 
duksjonsmetoder. 
Oslo, den 29. november 1954. 
NYE MEDLEMMER I 1954 
Æresmedlemmer: 
Holmsen, Gunnar, statsgeolog, dr., Vettakollen. 
Livsvarige: 
Enger, Lars A., gårdbruker, Dokka. 
Koxvold, Leif Frås, disponent, Me-Kox Industri, Storgaten 38, Oslo. 
Kristiansen, Einar Rigstad, konst. fylkesagronom, Sortland. 
Møgedal, Oddmund, gartner, Løkenes gård, Konglungen, Asker. 
Norang, Odd, landbrukskandidat, Sortland. 
Nordre Furulund gård, Hauerseter st. 
Seljord jordstyre, Seljord. 
Stangeskovene, Aktieselskabet, Halden. 
Van Severen & Co. Ltd., A/S, Namsos. 
Vestre Gausdal kommune, Vestre Gausdal. 
Voss Jordbruksskule, Skulestadmo. 
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Årsbetalende: 
Akre, Per-Ivar, skogeier, Trysil. 
Andersen, Jens, gårdbruker, Rute 335, Halden. 
Aspheim, Halvor og Trygve, Mælum. 
Bakken, Helmer, bureiser, Ulvsjøen p.å.· 
Bakken, Trygve, gårdbruker, Ulvsjøen p.å. 
Birgersson, Birger, byråsjef, Kartbergsvågen 76, Stockholm, Sverige. 
Bratås, Jørgen, gårdbruker, Rena. 
Bredal-Hansen, A., kjøpmann, Talvik. 
Elle, Torbjørn, landbrukskandidat, Hovinveien 11, Oslo. 
Fluberg jordstyre, Odnes. 
Fulsaas, Tor, agronom, Laugi. 
Furuseth, Trond, bonde, Algarheim p.å., Jessheim st. 
Furre, Johs., gårdbruker, Leka. 
Gudheim, Knut, bonde, Ulnes, Valdres. 
Heradsagronomen i Tinn, Tinn Austbygd. 
Kjernsmoen, Aasmund, småbruker, Braskereidfoss st. 
Lindstad, Lars J., gårdbruker, Gran st. 
Ludvigsen A/S, Jens, firma, søstergården 1, 2 og 3, Bergen. 
Lunner jordstyre, Roa st. 
Nedremyr jr., Pål, bonde, Hol, Hallingdal. 
Piene, Kirsti Elisabeth, fru, Gabelsgt. 47, Oslo. 
Rønning, Bjarne, gårdbruker, Neslandsvatn st. 
størseth A/S, Meråker 'I'orvstrøfabrikk, Gudå. 
Sørlie, M. H., herredsagronom, Hedalen i Valdres. 
Søyland, Brødrene, Bryne. 
Tilrem, Torbjørn, landbrukskandidat, Mindland. 
Tuhus, Erik, gårdbruker, Ingelsrud gård, Tobøl p.å. 
Vethe d. y., Brynjulv, gårdbruker, Bulken. 
Yttervik, H., kjøpmann, Stamsund. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 medlemmer 
Til 
Myrselskapets medlemmer! 
Det nærmer seg årsskiftet, og vi vil gjerne få takke alle våre 
medlemmer og andre forbindelser for godt samarbeid i 1954. Vi ønsker 
samtidig alle et riktig godt nytt år! 
